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種　類 日数（日） 種　類 日数（日） 　種類 日数（日）
急性単純性膀胱炎 経口FQ 3 経口Cep 3












急性単純性腎盂腎炎 経口FQ 7～14 経口Cep 7～14 ２世代以上Cep 14
妊婦の腎盂腎炎 経口Cep 14 ２世代以上Cep 14
カテーテル関連尿路感染症
注射 Pen・FQ・Cep
（緑膿菌活性を持つ）
7～21 注射FQ
AMG
7～21
7～21
FQ：フルオロキノロン系，Cep：セフェム系，Pen：ペニシリン系，AMG：アミノグリコシド系
